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? ???? ???? (“Best Gore website contains gory images and video and depictions of (but not 
???????? ????? ??????????? ?????????? ???? ????????? ??????????? ??????????????????? ??????????? ???????
??????????? ??????? ????????? ????? ?????????? ????? ???????? ?????? ?????????? ?????????? ??????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ????????????????????? ??????????????????????????? ????????? ????????? ???????????????????????
????????? ?????? ?????????? ?????????? ??????? ???????? ?????? ???????? ???????? ???????????? ?????
????????????????????????????????????????????? ??????????”)??
? ???? ?????????????? ?????????????????????? ????????? ?? ????????? ????????? ??? ???????
???????? ??? ??????? ???????? ???????? ???????? ???? ???? ??????????? ????? ???–??? ?????? ???
????????? ? ????????????????????????????????
? ???? ???? ??????????????????????? ????????????????? ?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????? ???????????????????????
???????
? ???? ??????????????????????????????????????????????????????????? ????? ?????????????????
?????????
? ???? ????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ???? ??????????????? ?????????????? ?????????? ?????? ??????? ??????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ?????? ?????????? ??????????? ??????? ????????? ????? ???????????? ???? ?????????? ????????
??????????????????????? ?????
? ???? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????“Many social scientists argue that violent films and television 
????????? ???????????? ???????? ???? ??????? ‘????? ?????? ????????’? ??? ?????? ???? ?????? ??? ??
dangerous and violent world is cultivated among young viewers.”???
?
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??????? ????????? ???? ???????? ???? ?????? ??? ???????? ???? ???????????
??????????? ??? ????? ?? ????????? ????????? ???? ??????? ????? ???????? ????
??????’?? ??????? ???? ???? ?????? ??? ?? ???????? ?????? ??? ????? ?????? ???
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????’????????????????????????????????
?????????????????????? ??????????????????????’?????????????????????????
????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ??? ???? ??????? ??????? ??????? ???? ????? ??? ???????????? ????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????? ????????????????????????????????????????????????????????
???????? ?????????? ????? ???????? ???????? ????? ??????? ???? ???????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ???????????????? ?????????? ??? ??????????????? ??????? ?????????
?????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ???? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????? ???? ????? ?????????????????????????????????????????????????? ??????????????
????????? ????? ?? ????????????–???????????
? ???? “‘?????????? ?????????????????????????? ?????’?????????????????????????????????????????’?
?????????????????????????????????????????‘???????????????????????????? ?????????? ??????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????’”??????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????? ???????????????????
?????????????????????????????????????????????????
? ???? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????’??
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?“????????????????????????????????? ???????????????????? ??????? ????????????????? ??????????? ???
????????? ????????? ???????? ????????? ?????? ??????? ???? ???????? ???? ???????? ??? ?????? ?????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ??????? ???????? ???????? ????? ??? ??????? ???? ????????? ???? ??? ??????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????? ????????????????”?????????????????? ????? ??????
????????????????? ??????????????? ????????????????? ?????????????? ????? ??? ?????? ??????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????
? ???? ???? ?????? ????????? ??????????? ??? ??????? ??????????? ????????? ?????? ??? ???????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ???? ?????????? ??????? ???? ?????? ??? ???????? ???? ?????? ??????????? ??? ???????? ????
????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????? ????????????? ??????
?????????? ???????????????????? ?????? ???? ?????? ?????????? ??????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????
?
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?????????????? ??? ???????????????????? ???? ????????? ??? ??????????????????
ensue from a “copycat” perpetrator in search of infamy and 
???????????????????????????????????
??????????????????“???????”????????????????????????? ????????????????
??????? ????? ????????????????? ?????? ??????????? ??????????????????????
???? ????? ???? ??? ??????? ?????????? ??? ???????????? ???? ??????? ?????????
???????? ?????????????????????????? ????“????????”? ???????????????????????
??? ????????? ??????????? ?????????? ??? ???????????? ??? ??? ????????? ????? ??
???????? ??? ??????? ????????????????? ?????????? ????? ????????????????
???????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????’???????????????????????????????“?????????? ?????????
????????????????????”?????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????
??? ??????? ?????????? ??? ?????? ???????? ?????? ?????? ??????? ??? ???????
?????????????????????????????????????????’???????????????????????????
??????????????????????????????????’????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????
??????????????????????????????????????????????????????????????
??? ????? ???????? ?????????????? ??? ???? ????????? ??? ??????
??????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Vester Flanagan II’s letter to ABC ?????? ????????????????????????????? ???????????????????????
??????????????????????????????????????????????? ????????????? ???????????? ????????????????????
????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????? ???????????? ???????????????????????????????????????????????????????
? ???? ???? ??????????????????????(“Bad guys evolve as fast as the rest of the society????????? ??
????????????nternet age. It’s?????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????You won’t see perpetrators mailing letters with words cut out of a newspaper 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????
use the internet as a platform of choice for various purposes.”?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
? ???? ???? ???????? ?????????? ???????????? ??? ?????????? ???? ??????? ?????? ???? ???????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ???? ???? (“We misleadingly use the word ‘???????’? ??? ????????? ??????????? ????????—
????????? ?????????????????????? ??????????????????? ???????????? ?????????? ??? ???? ?????????? ??????
??????????? ???? ???????? ???? ???? ????????????? ??? ?? ????? ???????? ??? ??? ????????? ????????? ????? ????
?????????? ????? ???????? ???? ???????????? ??????????????? ????????? ????? ???????? ???? ?????????????
heterogeneous group.”).?
? ???? ????? ????????????? ?????????????????? ??? ??????????? ?????????? ??? ???? ??? ????? ?????
????????
? ???? ???????????–????
?
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???????????? ????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????—????????????
???????? ??? ?????? ?? ????? ???????? ????????? ??? ???? ??????????
?????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????? ?????????????????????????? ???????
??? ???? ??????? ????? ???? ?????????? ??? ????? ???? ??????? ????
?????????????? ??? ????? ???? ??????????? ???? ???? ??????????’??
???????????? ????? ??? ???? ??? ???????? ????? ?? ?????????? ???
??????? ???? ?????? ?????? ?????? ???????? ???? ????? ???????
????????????? ??????????????????????????????????????? ??? ????
??????????????????—????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
???????????????? ?????? ???????????? ????????????????????????
??????????????????????????????????????
????????? ????????? ????? ????? ??????? ????????? ???? ????? ???????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????? ??? ??? ?????????? ????????????????’?? ????? ???????
????????? ????? ???????? ?????????????????? ??????? ?????????? ??? ???????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????? ????????
????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ????????????? ??? ???? ????? ????? ?????? ???????? ?????? ??? ????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ???????????? ??????????? ?????? ?????????? ?????? ???? ?????????? ????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ???? ????
? ???? ??????????????????????????????????????????
? ???? ????(“[W]hat if the way to explain the school?????????????????????????????????????????
???? ?????????????? ????—???????????????????????????????????????????????????????? ??????????????
participant’s action makes sense in reaction to and in combination with those who came before?”).?
? ???? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Harris and Klebold, the Columbine shooters, changed the meaning of Granovetter’s riot theory 
??????????????????????????????????????????????????? ????????????????
? ???? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????immortality (explaining how the Internet offers a “new kind of immortality” acquired through 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?
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????? FLORIDA LAW REVIEW? ?????????
?
?????????????????????????? ??????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ??????? ??????? ????? ????????? ??? ???? ????? ???? ??? ???????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???
????????? ???????????????????????????????
????? ??????????? ???? ??? ??????? ?????? ???????
???????? ???????? ???? ?????? ???????????? ????????????????? ???????? ?????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????
????? ??????????? ???? ?????? ??????????? ??? ?????????? ???? ???? ??????? ?????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ????? ????????????? ???? ?? ???????? ????????? ???? ??? ?????????? ????
?????????? ???? ?? ???????? ???????? ?????? ?????????? ????? ?? ???? ??? ????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????? ?????????????
?????????? ?????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ????????????????????????????????? ???????? ???????????????????
???? ????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ???? ????? ???? ?????????????????????? ??? ???????? ??????? ????? “??
??????????????????”???????????????????????????????????????????????????????
??????????? ???????????????????????????????????????????????????????????
???????????????? ???????????? ???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ???? ????? ???????????????? ?????????????? ????????? ???? ????????? ???????????????? ???????? ???
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????
??? ?? ????????????? ???????? ?????? ???? ?????? Granovetter’s riot theor?? ??? ????????? ???? “the 
hundredth person,” such as John LaDue, ????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????? ???????? ???????????????????
? ???? ????? ?????????? ???? ???? ????? ?????? ?????????????? ??????? ??? ????? ????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ?????? ?????? ???????? ???? ???????? ??? ??????????? ???????? ???? ???????? ??? ?????????? ???
??????????? ????? ???? ??????????????????? ??????????????????????????? ???????? ?????????????????????
?????????????? ????????? ????????? ?????? ????????? ?????? ??????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????video/ (“Social media platforms, like Twitter and Facebook, have the right to filter content 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ???????????????????????? ???????????????????? ???????????????????????????????????????
shouldn’t.”).?
?
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???????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????
??? ???? ?????????? ??? ??? ?????????? ??? ???????? ?? ???????? ???????? ????? ??????
????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????
??????????????????????????????????????????????? ?????????? ?????????????
?????????? ???? ????? ???? ????????? ?????? ?????????? ?????? ???????
???????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????? ????? ?????? ??? ?? ??????? ???? ?????????? ??? ???? ??????
?????????? ??????????????? ??????????????????????????????????????????????
??? ???????? ??????????? ???? ????????????? ????? ???? ???????? ????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????? ???????? ????????????? ????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
“?????”? ??????? ????? ?????????? ???????? ??? ???? ????? ?????????? ??????? ?????
“????????????”??? ???????????????? ??????? ???????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
????? ??????? ???? ??????????????? ???????? ????? “???????”????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? ?????“????????”? ?????????? ??? ????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ???? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????? ??????????????
? ???? ??????????????–?????
? ???? ????
? ???? ????
? ???? ???? ??????? ?????????????????? ??????????????????????????????????????????????????? ??????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????–72 (1942) (“There are certain ?????????????????????????? ???????????????????
???????? ???? ??????????? ???? ??????????? ??? ?????? ????? ?????? ????? ???????? ??? ?????? ????
Constitutional problem.”).?
? ???? ???????????????????????
? ???? ????? ?????? ??? ??????? ?? ????? ??????? ????????????? ???????? ???? ??????? ????????????? ???
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????? ?????????????????????????????? ???????????????
? ???? ??????????????
? ???? ????? ???????????? ??????????????????????????????? ????????????????????????????????
?????????? ?????? ? ??224, 245 (2011) (describing revenge porn as “[h]omemade porn uploaded?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
humiliating the ex or just for own amusement” (first alteration in original)???
? ???? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????–??????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Court’s recognition of unprotected speech).  ?
?
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?
??????????? ????????? ?????????? ??? ?????????????? ???? ??? ??? ???? ???????? ???
????????? ???????? ?????? ???????????? ???? ??????? ???????? ???? ???? ???
??????? ???????????????????? ???? ???????????????????????????????????? ???
???????? ???? ????? ???????? ?????? ??????????? ???? ?????????? ????? ????
?????????????????????????????????? ????????????????????
??????????????????????????????????????????? ???????????? ???????
“???? ???????? ???????? ????????? ????????????? ??????????
?????????”? ?????? ????? ????? ???? ?????? ?????? ??? ?? ???????
?????????????????????????????????????? ??????????? ????????????
??? ??????????? ??? ?? ????????? ?????????? ????? ??????? ????????
????????????? ???????? ??? ???? ??????????? ?????? ????? ???? ????
???????????????????????????????????? ????????????????????????
????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????? ??????????????????????????? ????????
???? ????? ?????? ??? ???????? ???? ???? ?????? ???????? ??? ??????? ??????? ???
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ??????????? ???? ?????? ????????? ?????????????????? ???????????
??????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ???? ??????? ????? ??? ??????? ???????? ??? ??? ???????? ????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????? ????? ??? ???????? ????“????????? ????????”? ???“???????
???????”??????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ???????? ??????? ????? ???? ???? ????????? ??????? ??? ??????? ???? ???
??????????? ???????????? ????????????? ??? ???????? ??????? ????? ????? ?????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ???? ???? ????????????“???????????????? ???????????????????????? ????? ????????????????? ??????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????scientific value.”???
? ???? ????????????????????????
? ???? ?????????????????–???????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ???? ??????? ??? ?????????????? ?????? ?????????? ?????????????? ???????????????????????? ???????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ???? ?????????????????
? ???? ?????
? ???? ??????????–????
? ???? ???? at 275 (“[A]lthough obscenity may generally apply to materials that depict or 
????????? ??????? ?????????? ??????? ????? ????? ???? ?????? ????? ?????????? ???? ????? ?????? ????????
deviant acts.”??????????????? ???? ???????????????????????????
?
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??????????????????????????????????????????????“?????”????????????????????
???????????????????’??“???????????? ????????”? ???????????????????????????
?????????“????????????????”? ??????????????????????????????????????????
?????? ??? ????? ???????? ????????? ????????????? ????????? ??? ????
??????????????? ??????’?“?? ?????? ??????”? ???????’??“????????????
???????”??????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????? ????????????????????
?????????? ???? ???? ?????????? ?????????? ????? ????????????????? ????????? ???
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????
??????? ??? ??? ?????????? ??? ?????? ?? ??????? ???????? ????????? ???????? ?????
?????????????????????????????? ??????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ???? ???? ?? ????????????????????? ??? ????? ?????????????
? ???? ????
? ???? ???? ???? (“How do we safeguard personal privacy when any individual can spread 
intrusive or slanderous information instantaneously, on a global scale?”). With the advent of the 
???????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????? ????????????????
????????????????????????????????????????????????????–????
? ???? ?????????????? ?????? ????? ?? (describing two teens, known as the “Dnepropetrovsk 
Maniacs,” who filmed several of their murders with cell?phones and created one video called “3 
?????????mmer,” which showed the brutal murder of an ??????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
? ???? ????? ?????? ?????????? ????????????????????????? ?????? ???????? ????? ???? ??????
???????????? ??????????????????????????????????ended to be offensive and disturbing and of “high 
shock value,” which is considered “distasteful and crude,” including, but certainly not limited to, 
“3 Guys 1 Hammer”).  ?
? ???? ???????????????????????????????? ??????????? ??? (revealing the influence “3 Guys 1?
Hammer” had on Magnotta and “1 Lunatic 1 Icepick”).?
? ???? ????
?
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???????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ???? ????????? ????????? ??? ??????????????? ??? ????????????
?????????????????????????????????????????????????????? ??????????? ???? ????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????? ?????????? ???????? ????????? ????????????????? ?? ?????? ??????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????
???? ??????????? ?????? ??? ???? ???? ???????? “??????????? ?????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ???? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ???? ??? ????????????? ????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????
????????????? ??????????????????????? ???? ???????????? ???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ???? ?????? ??? ???? ???????? ?????? ???? ????????? ??? ????????????? ???? ???? ???????? ??????
Canada’s “corrupting morals” statute for publishing the video of “1 Lunatic 1 Icepick.” Anderson, 
????????????????
? ???? ???? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????? ???????????? ???? ???????????????
???????????????????????????????????????
? ???? ??????????????????????“information content providers” from?providers of “interactive 
??????????????????” Information content providers are legal persons responsible “in whole or in 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????ion,” while an 
interactive computer service only “provides or enables computer access by multiple users to a 
computer server.” 47 U.S.C. §§ 230(f)(2)–????????????????????????????????????????????–????
? ???? ??????????????????????????(“?????????????????????????????????????????????????????????????
actions of others, not individuals from liability for their own illegal conduct.”).?
? ???? ???? ??????? ??????? ??? ????????? ???? ????? ????? ???? ??????? ???????? ????? ??? ???? ??????
??????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????
? ???? ????????????????????????????
? ???? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ???????????? ??????????? ??????????????????? ??????? ????????????????????????????????? ??? ???????
??????????????????????????????????????????????????????
?
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????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ?? ???????? ???????? ???? ?????? ?????????? ?????? ???? ???????????
??????? ????????? ??????? ?????? ??? ???? ????????? ??????? ???????? ???????? ???
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ???? ?????????????????
? ???? ????????????????????????????????
? ???? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ???? ???? ?????????????????????????????
? ???? ????????????????????????????????????????????????????
? ????? ????????????????????????????????Ct. 2218, 2227 (2015) (“Government regulatio?????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????‘?????????????’????????????
?????? ??? ????????????????? ?? ?????????????? ??????? ‘??? ???? ????’? ???????????????????????????? ????
?????????????????????????.”??????????????????????????????????????????????????????????????????????
of speech in regards to “revenge porn?” ??????????????????????????????????–????
? ????? ????????????amend. I (“Congress shall make no law respecting an establishment of 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?
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??????? ??????????????????????????????????????????????????? ???????????????
“???????????????????????????????????????????????????? ????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????”?????????????????
?????? ???? ?????????? ????????? ?????? ????? ?????????????? ???????
????????????? ????? ???? ????????? ???? ??????? ????????? ???????????? ??? ????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ????????? ???? ?????? ??????????? ????? ???????????? ??????? ?????????
??????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????? ???????????????????????????? ??????????????????? ????????
?????????????????????? ???????????????????????????????????????? ?????????
???????????????????????????????“??????????”? ??????????????????????????
???????????????Fifth Circuit’s?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
of grievances.”).?
? ????? ????????????? ??????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ????? ?????????????????????????????????????????????????–?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
? ????? ????(defining areas of unprotected speech as those “of such slight social value as a step 
??????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????
in order and morality” ??????????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ???????????????????????????????????–45 (2003) (confirming the Court’s ruling in ???????????
?????????????hat “obscenity” ???????????????????????????????????????
? ????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????“??????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????”????
? ????? ????
? ????? ????????????????????????????m’t???????????????????????????????????????
? ????? ???????????????????????????????????????????????
? ????? ???????????????????????????–????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
“obscene”).?
? ????? ???????????????????????????
?
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?????????? ????? ?????? ??? ??????? ??? ?? ??????????? ???????? ???? ?????????
????????????? ???????????? ??????????? ????????????? ??? ??????????? ????????
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? ????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
? ????? ??????????????????????? ???????????????????
? ????? ????????????that “???????????????????????????????????????????????????‘obscene’ as a legal 
term of art”??????????????? ???? ?????????????????????????????????
? ????? ????
? ????? ????????????
?
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????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????? ??????????????? ???? ?????????? ??????????? ?????????????? ??????
?????????????????????????????????????????????????????????????escribing “erotophonophiles” 
??????????????????????????????????????????????????
? ????? ????????? ?????? ????? ????? ???? ????? ????? ??? ????????????? ?????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????? ????????
Psychiatric Association’s Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders). ?
? ????? ??????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????
????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????? (“Some men get 
?????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????
??? ?? ???????? ??? ???????????? ???? ?? ??????????? ?????? ????????? ????????? ???? ??????? ??? ?????? ?????
craving.”). “The woman?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ????????????????? ???????????? ??????? ???????????? ????? ????? ??????? ??????
?????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????
Dark Fetish Network, Drop Dead Gorgeous, Bang Bang Babes, and so forth.”?????
? ????? ??????????? ????????????????????????? ?????? ???????? ????? ???? ?????? ?????????? ????
mantra, “Where Guts Meet Sluts,” and featuring both “graphic” murder videos, as well as 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
? ????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?
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???????? ???? ?????? ???? ??????? ??? ??????????? ?????? ????????? ???????? ??? ????
?????????????????????????????? ??????????????????????“???????????????????????
?????????? ??????????? ??? ??????????? ??????”???? ??? ??????? ??? ????? ????? ????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
“???????????”????????????????????????this Note’s???????????????????
?????????????????? ?????’s????????????????????????????????????????
???? ????????? ??? ????? ??? ????? ???? ???? ???? ?? ??????? ?????? ???? ???
????????????????????????????????????????????????????????????“????????
????????????”?????????????? ??????? ?????????????????????????????????????
???“???????????????”????“???????????????????”?????????????????????????
???????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
featured an advertisement with a link that featured a “tight teen scene.”??
? ????? ???????? ???????????????????????????(defining “sadism” as “the recurrent urge or behavior 
??????ing acts in which the pain or humiliation of the victim is sexually exciting” and 
“masochism” as “the recurrent urge or behavior of wanting to be humiliated, beaten, bound, or 
otherwise made to suffer”).?
? ????? ??????????????????????????????????????????????????????????????
? ????? ??????????????????‘Fifty Shades of Grey,’ More Than 100 Million Sold?????????????
?????? ???? ??????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
? ????? ????????????????????
? ????? ??????????????????????????????
? ????? ????????????????????
? ????? ?????????????????????“1 Lunatic 1 Icepick” ???“???????????????????????????????????????? ????
have ever seen in your life”)?????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ??????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?
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??????????????—??? ????? ????????? ???? ????? ‘??????? ?????’?
????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????—?
???????????????????????????????????????????????????????
?????? ????????? ??? ?????????????? ???????? ????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
why_do_people_watch_snuff_films_and_videos_of/ (describing peoples’ reactions after watching 
murder videos, including specific reactions to both “3 Guys 1 Hammer” and “1 Lunatic 1 Icepick”). 
These videos are prime examples of “unusual deviant acts.”?
? ????? ?????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????
2014) (“We conclude similarly that Congress has a significant interest in preventing the secondary?
effects of animal crush videos, which promote and require violence and criminal activity.”). If 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ?????????????? ??????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????(“Most importantly???????????????????????????
of obscenity, § 48(a)(2) limits § 48(a)(1), which describes the proscribed acts of cruelty.”). 
???????? ???? ????????? ???????? ????? ????????? ?????? ??? ??????????? ??? ?????????????????????? ??? ???
????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????
? ????? ???????????????????????????? ???? ???????????? ?????????????????????????? ?????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
?
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